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Изменение геометрических размеров полианилиновой пленки под 
воздействием электрического тока описано в ряде публикаций. Предло-
жены варианты использования этого эффекта для создания электрохи-
мических актуаторов и измерительных потенциометров с непосред-
ственным отсчетом показаний. В тоже время известно, что изменение 
окислительно-восстановительного потенциала среды также может вли-
ять на степень окислениея полианилина, а, следовательно, и на актуато-
рные свойства последнего. Целью настоящей работы являлось изучение 
влияния окислительно-восстановительного потенциала среды на актуа-
торные свойства ПАНи. 
Для проведения исследований мы использовали тонкую платино-
вую фольгу с нанесенным на её поверхности с одной стороны методом 
электрохимического окисления пленки ПАНи (ОВ актуатор) по класси-
ческой методике. Эта конструкция позволяет легко оценивать изменение 
геометрических размеров пленки полианилина по степени искривления 
платиновой фольги или подложки. Для слежения за перемещением неза-
крепленного конца актуатора использовался измерительный микроскоп. 
Для создания необходимого окислительно-восстановительного потенци-
ала системы использовался ОВ буферный раствор на основе Fe2+/Fe3+. 
Все эксперименты проводились в кислой среде. Эксперименты показа-
ли, что степень искривления актуатора в зависимости от ОВ потенциала 
имеет линейную зависимость в диапазоне от 300 до 500 мВ. При этом 
было обнаружено, что величина pH существенным образом сказывается 
на величину отклика актуатора. С увеличением pH от 0 до 3,5 отклик 
закономерно уменьшается, а при более высоких значениях фактически 
полностью исчезает. Вероятно, это можно объяснить тем, что при pH 
более 4 электропроводность ПАНи отсутствует. Изменение ОВ потен-
циала от меньших значений к большим способствует быстрым измене-
ниям положения актуатора. Однако при изменении потенциала от боль-
шего к меньшему происходит замедление отклика. То есть, наблюдается 
своеобразный гистерезис. Величина этого гистерезиса зависит от кис-
лотности среды. В сильнокислой среде величина гистерезиса минималь-
на, при pH 3, 5 имеет максимальную величину. Отклик актуатора сохра-
няется при многократном изменении ОВ потенциала среды, устойчив к 
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небольшим механическим воздействиям, а также не теряет своих 
свойств при высыхании. На основе полученных закономерностей был 
разработан ОВ индикатор с непосредственным отсчетом. Этот индика-
тор представляет собой длинную платиновую фольгу, свернутую в спи-
раль, одна из поверхностей которой покрыта слоем ПАНи. Внутренний 
конец спирали закреплен неподвижно, на внешнем имеет указатель в 
виде стрелки, при помощи которой, можно снимать показания по соот-
ветствующей шкале. Для того, чтобы устранить влияние гистерезиса 
этот прибор необходимо перед измерениями помещать на короткое вре-
мя в среду с ОВ потенциалом 300 мВ. Данный датчик был использован 
для определения ОВ потенциала модельных смесей и показал хорошие 
результаты. При помещении в среду с выбранным ОВ потенциалам ста-
бильные показания устанавливаются в течении нескольких секунд. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в 
фармакологии является повышение биодоступности некоторых лекар-
ственных препаратов. Одним из способов повышения биодоступности 
является микрокапсулирование [1, 2]. 
В настоящей работе было проведено микрокапсулирование фу-
рацилина в природные водорастворимые полимеры – альгинат натрия и 
гуаровую камедь. Микрокапсулирование осуществлялось физико-
химическим методом, который состоит в переосаждении полимера на 
поверхности капсулируемого вещества путем замены растворителя. 
Диспергирование системы осуществлялось двумя способами: либо пе-
ремешиванием на магнитной мешалке, либо с помощью ультразвуково-
го диспергатора «ULTRASONIK GENERATOR IL10 – 0,63». 
К 0,5 - 1% водному раствору полимера при непрерывном пере-
мешивании добавляют раствор фурацилина. Соотношение полимера и 
вещества варьируется в соответствии с поставленной задачей. Не оста-
навливая диспергирование и постоянно охлаждая реактор, в реакцион-
ную смесь по каплям приливают осадитель - этиловый спирт или аце-
тон. По окончании осаждения полимера, сформировавшиеся капсулы 
